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NAIM MABRURI, NIM   Q100090013 , PENGELOLAAN SEKOLAH 
BERBASIS KURIKULUM SYARIAH DI SD ISLAM AL FATTAH 
SURAKARTA 
 
Penelitian ini ada 3 tujuan yang ingin dicapai.  (1) Pengelolaan sekolah yang 
profesional, (2) Peran dan fungsi pengelolaan sekolah dalam meningkatkan mutu 
pendidikan, (3) Implementasi kurikulum syariah dalam meningkatkan mutu 
pendidikan di SD Islam Al Fattah Surakarta. Penelitian ini juga memberikan 
gambaran tentang pendidikan karakter di SD Islam Al Fattah Surakart. Penelitian ini 
di laksanakan di SD Islam Al Fattah Surakarta pada Tahun pelajaran 2011/2012,  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif yaitu 
menggambarkan fenomena yang ada yang berlangsung saat ini atau pada masa 
lampau. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, observasi, wawancara dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian ini ada tiga.  (1) Pengelolaan sekolah yang unggul  meliputi 
prinsip kesamaan dan keadilan dalam pendidikan, mempercepat peningkatan mutu 
pendidikan, pemberian insentif bagi guru, peningkatan kualitas guru melalu pelatihan, 
workshop maupun study lanjut. Pendidikan  yang dilaksanakan di SD Islam Al Fattah 
Surakarta adalah pendidikan karakter yang berbasis spiritual experience, yaitu 
mengalami suatu keadaan dengan keteladanan  dapat mempengaruhi pola piker, pola 
persepsi dan pola perasaan sehingga terimplementasi dalam pola perilaku yang 
positif. (2) Pengelolaan sekolah yang professional, jujur, disiplin, tertib dan amanah 
menjadikan sekolah unggul dan berkualitas. Kondisi yang demikian menjadikan guru, 
karyawan, murid maupun penjaga sekolah memiliki sikap mental yang prima, 
semangat kerja, disiplin tinggi sehingga memiliki daya juang dan daya saing yang 
kuat. (3) Implementasi kurikulum syariah di SD Islam Al Fattah Surakarta adalah 
Kurikulum Pendidikan Nasional yang dikembangkan sesuai dengan cirri khusus yaitu 
syariat dan ajaran Islam, mengintegrasikan  nilai-nilai keislaman dalam seluruh 
kegiatan pembelajaran. Dengan mengimplementasikan ajaranIslam dan 
menintegrasikan nilai-nilai keislaman  dalam kurikulum dapat menumbuhkan 
komitmen bersama, bahwa apa yang dilakukan adalah ibadah untuk mencari 












NAIM  MABRURI, NIM Q100090013,   ISLAMIC SCHOOL-BASED 
MANAGEMENT CURRICULUM ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOL  AL 
FATTAH  SURAKARTA 
 
 This  researchst has three purpose (1) Management  of the professional 
schools (2) The role and functions of school management in improving the quality of 
education, (3) Implementation of Islamic curriculum in improving the quality of 
education in Islamic elementary school   Surakarta. This study also provides an 
overview of character education in Islamic elementary school  Al Fattah Surakart. 
The research was carried on in Islamic elementary school  Al Fattah  Surakarta on the 
lessons of 2011/2012. 
  This study is the descriptive nature of qualitative research that describes 
phenomena that take place today or in the past. Data was collected through 
observation, interview and documentation. 
             This  reaearch  of  this    study  was  tree.. (1) Superior management  of the 
school include the principle of equality and fairness  in education, accelerating  the 
improvement of  education  quality, incentives for  teachers, improving teacher 
quality through training, workshops and study further.  Character education held 
Islamic elementary school  Al Fattah  Surakarta   is a spiritual-based character 
education experience, which is experiencing a state by example, can affect the 
patterns of thought to carry away, the pattern of perception and feeling patterns that 
are implemented in a pattern of positive behavior. (2) Management of school 
professional, honest, disciplined, orderly and trustworthy make the schools is  
excellent and the quality is good. Such conditions make the teachers, staff, students 
and the school caretaker has an excellent mental attitude, morale, discipline and 
fighting spirit that has strong competitiveness. (3) Implementation of the curriculum 
in Islamic elementary school  Al fattah  Surakarta Sharia  is the National Education 
Curriculum which was developed in accordance with the specific traits of the Shari'a 
and Islamic teachings, integrating Islamic values in all learning activities. Islamic 
learning implement and integrate with Islamic values in the curriculum to foster a 
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